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ABSTRAKSI 
Tujuan penelitian dari skripsi ini adaIah untuk mengetshui apakah ada 
pengaruh bauran pemasaran terhadap pengambilan keputusan konsumen minuman 
berenergi Vitas di Kotamadya Surabaya dan untuk mengetahui variabel-variabel apa 
saja yang paling berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Data yang digunakan 
dalam penelitiao ini adaIah data interval dengan menggunakan skala semantic 
diJferential yang dipero]eh secara langsung dari konsumen melalui penyebaran 
kuesioner. Sampel yang digunakan dalam penelitiao ini sebanyak 125 respondeD. 
Penelitian dilakukan dengan cara survey, dokumenlasi dan studi kepustakaan. 
Analisis statistik yang digunakan adaJah anaJisis regresi linier berganda, analisis 
koefisien korelasi berganda, dan anaJisis koefisien korelasi parsial, sed8Jl8kan 
pengujian hipotesis yang digunakan adaJah uji F dan uji t 
Hasit aoaJisis menunjukkan' bahwa secara seretDpak variabel bauran 
pemasaran mempunyai pengaruh yang signifikan dan hubungan yang positif terhadap 
keputusan pembelian minuman berenergi Vitas. Secara keseluruhan variabel-variabel 
bebas dari bauran pemasaran memberikan pengaruh sebesar 70,58010 terhadap 
variabel tergantung dari keputusan pembelian, sedangkan sisanya yaitu sebesar 
29,42% dipengaruhi oleb variabel lain. Seisin itu diketahui juga bahwa variabel 
promosi mempunyai pengaruh yang paling besar terbadap keputusan pembeliao 
sebesaI' 78,79%, kemudiao diikuti variabel saluran distribusi dan variabel produk 
masing-masing sebesUl' 57.89% dan 42,56%. dan yang terakhir adaJah variabel harga 
BebesaI' 35,73%. 
Berdasarlam kesimpulan tersebut, maka saran-saran yang clapat diajukan pada 
badan usaba adaJah sebaiknya barlan usaha semakin meningkatkan kreatifitas dalam 
usaha mengembangkan produknya. sehingga konsumen tidak banya dihadapkan pada 
beberapa pilihan saja; barlan usaha harus lebib berbati-hati dalam memutuskan untuk 
meningkatkan harga produk; barlan usaha lebib mengefektifkan pedapng 
penyalumya dan memperbatikan ketersediaan produk supaya lengkap di pasaran; 
badan usaba lebih mengefektifkan setiap kegiatan promosi. karena dari promosi inilah 
produk YIlll8 dihasilkan clapat dikenal oleb konsumen. 
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